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[Rec.:] Kłamstwo katyńskie : katalog wystawy : 8 kwietnia – 15 
maja 2000, [red. Adam Roliński, Andrzej Rybicki], Fundacja 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytut 
Jana Pawła II, Instytut Katyński w Polsce, Muzeum Historii 
Fotografii w Krakowie, wydawca: Księgarnia Akademicka, Kra-
ków 2000, 142 s. 
 
Książka, mimo tytułu „katalog”, jest pozycją daleko wykraczającą poza 
typowy katalog wystawy, nie jest bynajmniej spisem eksponatów, lecz rodzajem 
obszernej monografii historiograficznej, dokumentującej od różnych stron cało-
ściowo zagadnienie kłamstwa katyńskiego. Z tego powodu publikacja nie ma 
charakteru okazjonalnego, ale ma znaczenie ponadczasowe, pokazuje nie tyko 
podstawowe fakty dotyczące zbrodni katyńskiej, ale także dość szczegółowy 
proces zakłamywania prawdy o tej zbrodni ludobójstwa, dokonanego przez so-
wieckie NKWD na polskich oficerach – jeńcach wojennych. Zaprezentowana 
syntetyczna monografia tematyczna o kłamstwie katyńskim, przygotowana przez 
dwóch znanych krakowskich historyków – Adama Rolińskiego i Andrzeja Rybic-
kiego, zawiera szereg studiów oraz Kalendarium zbrodni i kłamstwa katyńskiego 
(obejmująca lata 1939-1999), nadto biogramy oficerów związanych z Uniwersyte-
tem Jagiellońskim, którzy zginęli w Katyniu (Andrzeja Rybickiego – Pracownicy 
Uniwersytetu Jagiellońskiego ofiarami sowieckiego barbarzyństwa). Wśród stu-
diów wymienić należy tekst Andrzeja Rybickiego o porozumieniu niemiecko-
sowieckim i jego wspólnej realizacji przez ZSRS i III Rzeszę dla wymazania Polski 
z mapy Europy. Ponadto teksty Stanisława Swianiewicza Pod Katyniem, Stanisła-
wa M. Jankowskiego Dokumentacja katyńska w archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie (z aneksem - dodatkowymi 26 biogramami oficerów, których dokumen-
ty znalazły się w Archiwum Kurii Krakowskiej), Andrzeja Rybickiego Archiwum 
Robla, nadto tłumaczenie oryginalnego dokumentu pt. Z zeznań przed Komisją 
Maddena (Masakra w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed Specjalną Komisją 
do Przeprowadzenia Dochodzenia na Temat Faktów, Dowodów i Okoliczności...), 
artykuł Janusza K. Zawodnego o F.D. Roosvelcie pt Prezydent sobie nie życzy o 
blokowaniu przez Prezydenta USA ujawnienia kłamstwa katyńskiego, esej Jacka 
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Trznadla Castrum doloris polskiej historii, ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego 
Słowo kapelana Rodzin Katyńskich, szkic Andrzeja Kostrzewskiego Aspekt prawny 
zbrodni katyńskiej, artykuł Marka Tarczyńskiego Nie patrzyłem im w twarze... o 
propagandzie rosyjskiej o tzw. antyKatyniu. Książka zawiera specjalne słowo 
metropolity krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego oraz wstęp Rektora 
UJ prof. Franciszka Ziejki. Bardzo cenną pozycją w dziele jest bardzo obszerna 
Bibliografia kłamstwa katyńskiego (wybór), składający się z kilku bibliografii 
tematycznych zatytułowanych odpowiednio: Kłamstwo sowieckie, Zakłamanie 
norymberskie (Proces w Norymberdze 1946), Zakłamanie peerelowskie, Kunkta-
torstwo i obłuda krajów tzw. „wolnego świata”, Zamordowani pracownicy nauko-
wi UJ. Publikacja została bogato zilustrowana fotografiami z epoki. Pozycja ma 
walory poznawcze, poglądowe i edukacyjne, może być użyteczna dla historyków 
XX w., nauczycieli historii, uczniów, studentów i miłośników polskich dziejów 
jako materiał pomocniczy, przydatny zwłaszcza w edukacji historycznej, jak i 
wychowaniu patriotycznym.  
 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] The Katyn Lie: a Catalogue of the Exhibition: April 8 – May 15, 2000 
 
Abstract (Summary): 
 
The book entitled “The Katyn Lie: a Catalogue of the Exhibition: April 8 – May 15, 
2000 (in Polish: Kłamstwo katyńskie : katalog wystawy : 8 kwietnia – 15 maja 
2000) concerns the genocide of Polish officers by the Soviets in 1940 in Katyn and 
the history of the so called Katyn lie. The book shows the mechanisms and process 
of the distorting of the truth about the killing of the Polish officers done by the 
Soviet NKVD. The officers who were prisoners of war in the Soviet Union were 
murdered because they were Poles. Among the officers were academics of the 
Jagiellonian University. The book presents a calendar of the crimes (1939-1940) 
and a calendar of lies about the massacre in Katyn (1939-1999). The book also 
comprises biographies of the officers who were academics at the Jagiellonian 
University in Cracow. The book presents the details of the German-Soviet agree-
ment (1939), the so called pact between Hitler and Stalin (the Third Reich and the 
USSR) against Poland and several other countries (Lithuania, Estonia, Letvia, 
Finland and Romania). The monograph presents documents about Katyn from the 
archives of the Metropolitan Curia in Cracow, especially from the archive of dr Jan 
Zygmunt Robel. There are also testimonies collected by the Madden Comission in 
the USA. The book describes the behavior of Franklin D. Roosevelt, the President 
of the United States, and his acceptance of the Katyn lie. The monograph also 
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information about Father Zdzisław Peszkowski (1918-2007), a chaplain of the 
Katyn Families. This publication also shows the so called ‘anti-Katyn’ created by 
the Soviets. The book also includes a bibliography of the Katyn lie, concenrning not 
only the Soviet lie, but also the hypocrisy of the Nuremberg tribunal in 1946 in the 
matters concerning the Katyn killings. The book consequently describes the hypoc-
risy of the Polish People's Republic and procrastination and hypocrisy of the coun-
tries of the so called "free world". The book has been published in Polish. 
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